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Pegawai pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus sadar 
akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan aktivitas di segala bidang 
pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. 
Dalam hal ini keberhasilan pemerintah sangat didukung oleh peran aktif dan 
partisipasi para pegawai dan masyarakat.  
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa 
Tengah merupakan peleburan atau penggabungan dua organisasi yaitu Direktorat 
Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil 
Provinsi Jawa Tengah. Sebagai suatu organisasi yang termasuk organisasi yang 
ada dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa 
dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai dengan 
status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan bahan kajian untuk menilai 
tingkat kedisiplinan pegawai dan langkah-langkah penegakan disiplin yang 
diterapkan  dalam organisasi pemerintahan di tingkat Provinsi.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Pengenaan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang 
Melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus di Badan Kesbanglinmas Provinsi 
Jawa Tengah)”. 
Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelanggaran atau 
tindakan indisipliner bisa terjadi di lingkungan Badan Kesbanglinmas Provinsi 
Jawa Tengah ?, (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi 
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah RI No.30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan 
Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah ?, (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam pengenaan sanksi hukuman disiplin dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mencegah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesbanglinmas 
Provinsi Jawa Tengah ?.  
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Spesifikasi 
dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang ditinjau dari sudut 
hukum.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran disiplin 
yang terjadi di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam 
kurun waktu tahun 2002-2006, baik pada pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran 
disiplin sedang, maupun pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran disiplin yang 
terjadi karena disebabkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pegawai, 
sistem administrasi kepegawaian yang kurang baik, dan masih lemahnya 
penegakan hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas dari pejabat yang 
berwenang diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbanglinmas 
Provinsi Jawa Tengah. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Hidup yang penuh petualangan bukanlah hidup yang bebas dari ketakutan, 
melainkan hidup yang dijalani dengan pemahaman yang menyeluruh tentang 
berbagai bentuk ketakutan. Itulah hidup yang semestinya kita kejar diatas segala 
ketakutan kita. 
Janganlah khawatir akan hidup kita kelak, ubahlah kekhawatiran menjadi sebuah 
doa. 
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“Pengenaan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar  Peraturan 
Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil – Studi kasus di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah”, dengan 
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